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fge\_`aH\bIIbZI\HdCeI`aH\bIIbKIZHf±ee
NO²³}RÆÇ¡VWXYK[KbX]^\_\`aH\bbKbKI\H
f±eY_Y`aH\bbKbK\JHf±eI_I`aH\bbKbJbWH
f±eI_I`aH\bbJbWIIHf±eI`aH\bbJbWIKH
f±eI_`aH\bbJbW\XHf±eI_I`aH\bbJbZ\\H
f±eI_I`aH\bbJbZ\JHf±eI_I`aH\bbcbWYbH
f±eI_I`aH\bbcbZIXHf±eI_`aH\bbcbJbIH
f±eI`aH\bIbbW\\Hf±eI`aH\bIbbZbWHf±e
I_`aH\bIbbZ\bHf±eI_I`aH\bIIbW\IHdCe
I_I`aH\bIIbZbXHf±eI_`aH\bIIbZbWHdCe
I_`aH\bIIbZbJHfgeI_`aH\bIIbZIJHdCeI_
`aH\bIIbKbcHdCeY_H\bIIbKIXHfgeI`aH
\bIIbK\\HdCeI_`aH\bIIbJbZHf±eI_`aH
\bIIbJIZHfgeeNO²³}Rüý¤VWXYK[KbX]^\
`aH\bbJbX\KHf±e\_\`aH\bbJbX\cHf±eY_
Y`aH\bbJbWbYHf±e\_\`aH\bbJbWbXHf±e
\_Y`aH\bbJbWbZHf±e\`aH\bbJbWIbHf±e
I_\`aH\bbJbWIIHf±e\_\`aH\bbJbWIKHf±e
I_I`aH\bbJbW\XHf±eI_I`aH\bbJbZ\cHf±e
\_\`aH\bbJbKIYHf±eI_`aH\bbJbK\IHf±e
I`aH\bbcbWb\Hf±eI`aH\bbcbWbYHf±e\
`aH\bbcbWbcHf±eI_I`aH\bbcbWYbHf±eI
`aH\bbcbZIXHf±e\_\`aH\bbcbK\bHf±eI_
`aH\bbcbK\WHf±eI_I`aH\bbcbJbIHf±eI_
I`aH\bbcbJbJHf±eI_`aH\bbcbJIWHf±eI_
`aH\bIbbWIWHf±eI_I`aH\bIbbW\\Hf±e\_
I`aH\bIbbWYbHf±eI`aH\bIbbZbZHf±eI_
I`aH\bIbbZI\Hf±eI_I`aH\bIbbKbYHf±e
I_`aH\bIbbK\XHf±eI_I`aH\bIbbJbKHf±e
I_`aH\bIIbWbJHf±eI`aH\bIIbWIXHf±eI_
I`aH\bIIbWIXHdCe\`aH\bIIbWIWHf±eY_
\`aH\bIIbW\IHf±eI_`aH\bIIbW\KHfge\_
\`aH\bIIbZbXHf±eI_I`aH\bIIbZ\WHf±e
\_I`aH\bIIbZ\ZHf±eI_I`aH\bIIbKbYHf±e
I_`aH\bIIbKYbHf±eI_I`aH\bIIbKYIHf±e
I_`aH\bIIbJ\JHf±eeNO²³}R´ ¡VWXYK[KbX]^
\_\`aH\bbJbZIXHf±eeNO²³}RÈæVWXYK[
Kb\]^I_`aH\bIbbWYbHf±eI_I`aH\bIbbZbWH
f±eI_I`aH\bIbbZI\Hf±e\_\`aH\bIbbKIbH
f±eI_`aH\bIIbWIYHfgeI`aH\bIIbW\IHf±e
\_`aH\bIIbZIbHfge\_\`aH\bIIbZIIHfge
I_I`aH\bIIbZ\WHf±eI_H\bIIbKIXHfge\_`
aH\bIIbK\\HdCeZ_H\bIIbK\ZHfgeI_I`aH
\bIIbKYbHdCeeNO}R32VWXYK[KII]^I_`
aH\bIIbW\JHdCeeNO}RÂÞ¡¹VWXYK[ZIY]^
I`aH\bbcbX\cHf±eeNO}R ¡VWXYK[ZIY]^
I_`aH\bIIbcb\H¢geeNO{£¤}RN(VWXYK[
ZIX]^I`aH\bIbbKIIHf±eI`aH\bIIbZIcHdCe
I`aH\bIIbKbYHfgeI_`aH\bIIbKbWHdCee
NO{£¤}R¥VWXYK[ZIX]^I`aH\bIIbWIcHdCe
I`aH\bIIbW\WHdCeeNO{£¤}RÝæVWXYK[
ZIX]^I_I`aH\bbcbWIZHf±eI_I`aH\bbcbZbZH
f±eI`aH\bbcbZIYHf±eI`aH\bIbbZIIHf±e
I_`aH\bIIbZI\Hf±eI_`aH\bIIbZIcHdCeI_
`aH\bIIbZIcHf±eI`aH\bIIbK\XHf±eI`
aH\bIIbK\WHf±eeNO{£¤}RÞßæVWXYK[ZIX]^
I`aH\bIIbKbcHdCeeÒ}ÓVWXYK[K\\]^ \_
I`aH\bIIbK\XHf±eeNO{}R4567VWXYK[
K\I]^\_`aH\bIIbZ\cHfgh
ô8V9:;]<=_>?@
AB@Af+,>eC=D!"V#$EFG'\bbJ
(K)IYù'÷øùúû`a]H<=_>IJ,?f+,
>eC=D!"V#$EFG'\bII(Z)Wù'ôõ
öKL]*+,-./
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M®N¯°VWXYK[KbY]^I_I`aH\bbJbJYIHf±eI
`aH\bbcbJbcHf±eI_I`aH\bIIbKIKHf±eI_
`aH\bIIbJbZHf±eeyzNO{|}R~VWWYK[bb\]^
I_`aH\bbJbcbKHf±eI_I`aH\bbcbKbXHf±e
I`aH\bbcbcbZHf±eI`aH\bIIbWIXHfgeey
zNO{|}RzNtVWWYK[bb\]^I_`aH\bbKbJIIHf±ee
yzNOÂÃ}R¤VWWYK[bb\]^I_I`aH\bIIbZbKH
dCeI_`aH\bIIbKbZHdCeeyzNOÂÃ}RÅ¡VWXYK[
KbY]^I_I`aH\bIIbZbXHdCeeN4OVWXYK[KbX]^
I_I`aH\bbZbK\\Hf±eI`aH\bbZbJ\bHf±ee
N1PVWWYK[bI\]^I`aH\bbKbKIZHf±ee
NQÚRVWWYK[bb\]^I_I`aH\bbJbcIXHf±ee
NO²³}RStVWXYK[KIY]^I_`aH\bbZbcYbHf±e
I_I`aH\bbKIbbKHf±eI`aH\bbJIbbXHf±ee
NO²³}RÆÇ¡VWXYK[KbX]^ I`aH\bbKbZIbH
f±eI`aH\bbKbZIKHf±eI_`aH\bbKbJbWHf±e
îï ðñîï òóñôõ öñ÷øùúû
X\
I`aH\bbJbZ\\Hf±eI`aH\bbJbJIKHf±eI_
`aH\bbcbWbcHf±eeNO²³}Rüý¤VWXYK[KbX]^
I`aH\bIbbZI\Hf±eI_`aH\bIbbc\bHf±eI_
`aH\bIIbZ\ZHf±eI`aH\bIIbKbYHf±eI_`
aH\bIIbKYbHf±e\_\`aH\bIIbcbXHf±ee
NO²³}R´ ¡VWXYK[KbX]^ I`aH\bbZbZIIHf±e
I_\`aH\bbZbZ\WHf±eI_I`aH\bbZbKbJHf±e
I_`aH\bbZbJIcHf±e\`aH\bbKbWI\Hf±eI
`aH\bbKbK\\Hf±e\_\`aH\bbKbJIcHf±eI_
`aH\bbKbcIZHf±eI_`aH\bbKbc\\Hf±eI_`
aH\bbJbWbXHf±eI_`aH\bbJbKIYHf±eI_`aH
\bIbIbb\Hf±eeNO²³}R¬tVWWYK[bII]^I`
aH\bIIbZ\ZHf±eeNO}RÅÎÏVWXYK[KII]^
I`aH\bbJbc\bHf±eI_`aH\bbcbcIcHf±eI_
`aH\bIIIbIbHdCeeNO}R ¡VWXYK[ZIY]^
I_I`aH\bIIbJ\KHdCeeNO{£¤}RN(VWXYK[
ZIX]^I`aH\bbJIb\WHf±eeNO{£¤}R¥
VWXYK[ZIX]^I_`aH\bIIbW\JHdCeeNO{£¤}R
ÝæVWXYK[ZIX]^I`aH\bIIbKIJHf±eeN}VWXYK[
K\X]^I_I`aH\bIIbZ\bHdCeI_`aH\bIIbK\XH
dCeI_I`aH\bIIbJ\XHfgeeÒ}ÓVWXYK[K\\]^
\_\`aH\bIIbK\XHf±h
É3ffÊË#$% M9mn@m9;? T>l8A=o;? T>l8A=o;?
Vº»ED©HIJWJ]
qrN¼tVWWYK[IbY]^I`aH\bIIbWbXH¢geI_`
aH\bIIbWbKHdCeeÂ×ØNU¡VWXYZ[KZ\]^I`aH
\bIIbWb\H¢geeM®NÀÁVWXYK[KbY]^ I`aH
\bbcbXIcHf±eI`aH\bbcbWYbHf±eeyzNO{|
}R~VWWYK[bb\]^I`aH\bIIbWbXH¢geI`aH
\bIIbWbXHdCeI`aH\bIIbWbZHfgeeyzNOÂÃ
}R¤VVWWYK[bb\]^I`aH\bIIbZ\cHfgeeN4
OVWXYK[KbX]^I_I`aH\bbKbWbXHf±eeNW£
VWWYK[bII]^ \_\`aH\bbZbW\KHf±eI_I`aH
\bbZbZIbHf±eeNO²³}Rüý¤VWXYK[KbX]^I
`aH\bbJbWbYHf±eI`aH\bbJbWbXHf±eI`
aH\bbcbX\cHf±eI`aH\bbcbWb\Hf±eI`aH
\bIbbWbWHf±eI`aH\bIbbWIWHf±eI_I`aH
\bIIbWbXHf±eI_I`aH\bIIbWbKHf±eI_`aH
\bIIbWbJHf±eI_\`aH\bIIbWIWHf±eI`aH
\bIIbW\IHf±eI_`aH\bIIbW\KHfgeeNO²³
}R´ ¡VWXYK[KbX]^I`aH\bbZbWbYHf±eI`aH
\bbKbWbYHf±eI_\`aH\bbKbWI\Hf±eI`aH
\bbJbWbXHf±eI`aH\bbJbWbZHf±eI`aH
\bbcbWb\Hf±eeNO}RÂÞ¡¹VWXYK[ZIY]^
I`aH\bbcbX\cHf±eeNO{£¤}R¥VWXYK[
ZIX]^I_I`aH\bIIbW\WHdCeI_I`aH\bIIbZbYH
dCeI`aH\bIIbZYbHdCeeNO{£¤}RÝæ
VWXYK[ZIX]^ \_\`aH\bIIbZI\Hf±eI`aH
\bIIbKb\Hf±h
É¦3ÊÊffÊ45#$% M9mn@m9;? ?@<>A=>VCDEFGH
IJJY]
qrNXYZVWWYZ[IKX]^I_I`aH\bIIbK\IHfgee
qrN¼tVWWYK[IbY]^I_I`aH\bbcbJ\cHf±eI
`aH\bIIbZ\WHdCeeLMNO«¤}R¬­VWXYZ[KKI]^
I_I`aH\bIIbKYbHf±eeM®NÀÁVWXYK[KbY]^
I`aH\bbJbZIXHf±eI_`aH\bbcbKbXHf±eeM
®N¯°VWXYK[KbY]^I_`aH\bbJbJYIHf±eI`aH
\bbcbJbcHf±eI_`aH\bbcbJIWHf±eI_I`aH
\bIbbK\XHf±eI_`aH\bIIbKIKHf±eeyzNO{|
}R~VWWYK[bb\]^I`aH\bbJbcbKHf±eI_`aH
\bbcbZ\IHf±eI_`aH\bbcbJbJHf±eI_`aH
\bIIbKIZHf±eeyzNOÂÃ}R¤VWWYK[bb\]^I`
aH\bIIbZ\ZHdCeeyzNOÂÃ}R[7VWWYK[bb\]^
I_`aH\bbKbJ\WHf±eI_`aH\bIbbZ\KHf±eey
zNOÂÃ}RÅ¡VWXYK[KbY]^I`aH\bIIbZ\ZHdCe
\`aH\bIIbZ\ZHfgeeN4OVWXYK[KbX]^I_`
aH\bbZbJbZHf±eI_`aH\bbZbJ\bHf±eI_`aH
\bbKbJIIHf±eI_`aH\bbcbZ\IHf±eeN1P
VWWYK[bI\]^I`aH\bbZbJIYHf±eI_`aH\bbKbKIZH
f±eI_`aH\bbcbK\ZHf±eeNW£VWWYK[bII]^
I_`aH\bbZbZIKHf±eeNO²³}RÆÇ¡VWXYK[
KbX]^I_`aH\bbZbc\YHf±eI_`aH\bbKbJbWHf±e
I_`aH\bbKbJIJHf±eI_I`aH\bbJbZ\JHf±e
I_I`aH\bbcbZ\JHf±eI_`aH\bIIbZ\ZHdCe
I_`aH\bIIbKbJHdCeI_`aH\bIIbKbcHdCee
NO²³}Rüý¤VWXYK[KbX]^I`aH\bbJbKIYHf±e
I_I`aH\bbcbKbXHf±eI_`aH\bbcbJ\XHf±e
I_I`aH\bbcbc\bHf±eI_`aH\bIIbKbYHf±e
I_`aH\bIIbKYIHf±eI_`aH\bIIbJbZHf±eI_
`aH\bIIbJ\JHf±eeNO²³}R´ ¡VWXYK[KbX]^
I`aH\bbZbZ\WHf±eI_`aH\bbZbKbJHf±eI_
I`aH\bbZbKYbHf±eI_`aH\bbKbZIZHf±eI
`aH\bbKbKbIHf±eI_I`aH\bbKbK\\Hf±eI_
`aH\bbKbJIcHf±eI_`aH\bbKbcIZHf±eI_`
aH\bbJbKI\Hf±eI_`aH\bbJbKIYHf±eI_I`
aH\bbJbJIKHf±eI_`aH\bbJbJ\XHf±eI_`aH
\bbcbK\bHf±e\_\`aH\bbcbcbWHf±eI_`aH
\bIbIbb\Hf±eeNO²³}R¬tVWWYK[bII]^I`
aH\bIbbKbYHf±eeNO{£¤}R·¸¹VWXYK[ZIY]^
I_`aH\bIIbKbcHdCeI`aH\bIIbJbYHfgee
#$def+,V\bII(-]
XY
NO{£¤}R¥VWXYK[ZIX]^I_\`aH\bbJbKI\H
f±eI_`aH\bbcbKIIHf±eI_`aH\bIbbKIIHf±e
I_`aH\bIIbKbJHdCeI`aH\bIIIbbXHdCee
NO{£¤}RÝæVWXYK[ZIX]^I_`aH\bbJbJIbHf±e
I`aH\bbcbZ\KHf±eI_`aH\bIIbKIJHf±eI_
I`aH\bIIbcIJHf±eeNO{£¤}R\§]VWXYK[
ZIX]^ I_`aH\bIIbJIKHdCeeN}VWXYK[K\X]^
I_`aH\bIIIb\cHdCe\_`aH\bIIIIb\HdCeI_
I`aH\bIIIII\HdCeeÒ}ÓVWXYK[K\\]^I`
aH\bIIbK\XHf±h
É13ffçè2çè#$% 798o8mn@?=BB@9=<=>?>9=>AA>@
±#ªHIcJY
M®NÀÁVWXYK[KbY]^I_`aH\bbJbKIYHf±eI
`aH\bbcbKbXHf±eeM®N¯°VWXYK[KbY]^I_`aH
\bbcbKbXHf±eI_`aH\bbcbJbcHf±eI_`aH
\bIbbJIWHf±eI`aH\bIIbK\YHdCeeyzNO¹%
NR&^}VWWYK[Ib\]^I_`aH\bIIbJ\IHfgeeyzN
O¹%NR&'}VWWYK[III]^I_I`aH\bIIbcbKHfge
I_`aH\bIIbcIWHfgeI_`aH\bIIIbbIHdCeI_
`aH\bIIIbbcHdCe\_`aH\bIIIbIJHfgeeyzN
O\QR_ V`WWYK[bIY]^I_`aH\bIIbZ\cHdCeeyz
NO{|}R~VWWYK[bb\]^I_`aH\bbJbKIYHf±e
I_`aH\bbJbK\bHf±eI_`aH\bbcbZ\IHf±eI_
`aH\bbcbKbXHf±eI_`aH\bbcbKIJHf±eI_`
aH\bbcbK\WHf±eI_`aH\bIbbZ\KHf±eI_`aH
\bIIbKIZHf±eeyzNOÂÃ}R[7VWWYK[bb\]^I_`
aH\bbKbJ\WHf±eI_`aH\bbJbKbZHf±eI_`aH
\bIbbZ\KHf±eI_I`aH\bIIbKYIHf±eeyzNOÂ
Ã}R¤VVWWYK[bb\]^I_I`aH\bIIbKIIHfgee
N4OVWXYK[KbX]^I`aH\bbZbK\\Hf±eeN
1PVWWYK[bI\]^ I_`aH\bbKbKIZHf±eI_`aH
\bbKbJI\Hf±eI_`aH\bbcbK\ZHf±eeNO²³
}RÆÇ¡VWXYK[KbX]^I_`aH\bbZbKbcHf±eI_`aH
\bbKbZbYHf±eI_I`aH\bbKbZIKHf±eI_`aH
\bbKbZYbHf±eI_I`aH\bbKbK\JHf±eI_I`
aH\bbKbJbWHf±eI`aH\bbJbZ\JHf±eI`aH
\bbcbWYbHf±eI`aH\bbcbZIXHf±eI_`aH
\bbcbJbIHf±eI_`aH\bIbbZ\bHf±eI_`aH
\bIIbJbZHf±eeNO²³}Rüý¤VWXYK[KbX]^\_
`aH\bbJbKIYHf±eI_`aH\bbJbK\IHf±eI_`
aH\bbcbWYbHf±eI_`aH\bbcbZIXHf±eI_`aH
\bbcbKbXHf±eI_`aH\bbcbK\bHf±eI_`aH
\bbcbK\WHf±eI_I`aH\bbcbJbIHf±eI_`aH
\bbcbJbJHf±eI`aH\bbcbJIWHf±eI_`aH
\bbcbJ\XHf±eI_I`aH\bIbbKbYHf±eI_`aH
\bIbbK\XHf±eI_`aH\bIbbKYIHf±eI_`aH
\bIbbJbKHf±eI`aH\bIbbJ\IHf±eI_`aH
\bIbbc\YHf±eI_`aH\bIbbc\WHf±eI`aH
\bIIbZbXHf±eI`aH\bIIbZbKHdCeI_I`aH
\bIIbZ\WHf±e\_I`aH\bIIbZ\ZHf±eI_I`
aH\bIIbKbYHf±eI_I`aH\bIIbKYbHf±eI_`
aH\bIIbKYIHf±e\_`aH\bIIbJbZHf±eI_`aH
\bIIbJ\JHf±eeNO²³}R´ ¡VWXYK[KbX]^I_`
aH\bbZbZ\WHf±eI_`aH\bbZbKbJHf±eI_I`
aH\bbZbKYbHf±eI`aH\bbZbJIcHf±eI`aH
\bbKbZb\Hf±e\_I`aH\bbKbZIZHf±eI`aH
\bbKbKbIHf±eI_`aH\bbKbK\\Hf±eI_`aH
\bbKbJIcHf±eI_I`aH\bbJbZIXHf±eI_`aH
\bbJbKI\Hf±eI`aH\bbJbKIYHf±eI_`aH
\bbJbJIKHf±eI_`aH\bbcbK\bHf±eeNO²³
}RÈæVWXYK[Kb\]^I_`aH\bIIbZbXHdCeeNO²
³}RabVWXYK[KbX]^I_`aH\bbKbKI\Hf±eeN
O{£¤}RN(VWXYK[ZIX]^ I`aH\bbJbKI\Hf±e
I_`aH\bbJbKIcHf±eI_`aH\bbcbKIIHf±eI_
`aH\bIbbKIIHf±eI`aH\bIIbZIbHdCeI`aH
\bIIbKbcHfgeeNO{£¤}R¥VWXYK[ZIX]^I_
`aH\bIIbcbYHdCeeNO{£¤}RÅ{£VWXYK[
ZIX]^ I`aH\bIIbcb\H¢geeN}VWXYK[K\X]^
I_`aH\bIIbZbKHdCeI_`aH\bIIbZ\bHdCeI_
`aH\bIIbZ\JHfgeI_`aH\bIIbK\XHdCeI_`aH
\bIIbc\WHdCh
ÉÉ3Õjc#$% d@=@<=>ln>8AVCDEFGHIJJY]
qrNstVWWYZ[IKX]^I_I`aH\bIIbKbXHfgeI_
I`aH\bIIbJ\ZHfgeeqrN¼tVWWYK[IbY]^I_`
aH\bbcbJbJHf±eI_`aH\bIIbKbXHfgeeyzNO{
|}R~VWWYK[bb\]^I_`aH\bbJbKbWHf±eI_`
aH\bbJbKIYHf±eI_I`aH\bbJbK\bHf±eI_
I`aH\bbcbZ\IHf±eI_`aH\bbcbKbXHf±eI_
I`aH\bbcbKIJHf±eI_I`aH\bbcbK\WHf±e
I_I`aH\bbcbJbJHf±eI`aH\bIIbKIZHf±ee
yzNOÂÃ}R[7VWWYK[bb\]^I_I`aH\bbJbZ\cH
f±eI`aH\bbJbKbZHf±eI_I`aH\bIbbZ\KH
f±eI_`aH\bIIbKYIHf±eeN1PVWWYK[bI\]^
I_I`aH\bbZbJIYHf±e\_\`aH\bbKbKIZHf±e
\_Y`aH\bbKbJI\Hf±eI_I`aH\bbcbK\ZHf±e
Y_Y`aH\bIIbK\XHf±eI_`aH\bIIbcbXHf±ee
NO²³}R¬tVWWYK[bII]^I_\`aH\bIbbKbYH
f±eI_I`aH\bIIbZIKHdCeI_I`aH\bIIbZ\ZH
f±eI_I`aH\bIIbKbYHf±e\_I`aH\bIIbK\XH
f±eeNO{£¤}RN(VWXYK[ZIX]^I`aH\bIIbKbcH
îï ðñîï òóñôõ öñ÷øùúû
XX
fgeeN}VWXYK[K\X]^ I`aH\bIIbJbZHdCee
Ò}ÓVWXYK[K\\]^I_`aH\bIIbK\XHf±h

ÉÔ3Õefff#$% ê?l@m9;? 4>oon>?>m;m=A;?
¢#GHIcII
S)N*¸ÜabcVWWYK[IbX]^I_`aH\bIIbcbcHfge
IVghÿ]` aH\bIIbcIJHfge\_\`aH\bIIIbbZH
fgeI_`aH\bIIIbI\HdCe\_I`aH\bIIIbIXH
fgeI_`aH\bIIIbIWH¢geI_I`aH\bIIIb\JH
fgeeM®N¯°VWXYK[KbY]^I_`aH\bIIII\YHdCee
yzNO¹%NR&^}VWWYK[Ib\]^ I_`aH\bIIIbbIH
dCeeyzNO¹%NR&'}VWWYK[III]^I_`aH\bIIIbbcH
dCeI_`aH\bIIIbIWH¢geeNO²³}RSt
VWXYK[KIY]^I`aH\bbKIbbKHf±eeNO²³}R
ÆÇ¡VWXYK[KbX]^ I_`aH\bbZbc\YHf±eI_`aH
\bbKbZYbHf±eI`aH\bbJbZ\JHf±eeNO²³
}Rüý¤VWXYK[KbX]^\_`aH\bbcbc\bHf±eI_`aH
\bIbbc\bHf±e\`aH\bIbbc\YHf±eI_`aH
\bIbbc\WHf±eI_`aH\bIbIbb\Hf±eeNO
}RÅÎÏVWXYK[KII]^I`aH\bbJbc\bHf±eI_`aH
\bIIIbbJHdCeI`aH\bIIIb\JHdCeeNO{£
¤}RN(VWXYK[ZIX]^I_I`aH\bbJbcIWHf±ee
NO{£¤}RiPVWXYK[ZIX]^\_\`aH\bIIbJ\JH
dCeI_`aH\bIIbcbYHdCe\_\`aH\bIIbcbKH
dCeeNO{£¤}R·¸¹VWXYK[ZIY]^ I_`aH
\bIIbJIIHdCeI_`aH\bIIbJIZHdCe\_`aH
\bIIbcb\H¢geI_`aH\bIIbcbYHdCe\`aH
\bIIbcbXHdCeI_`aH\bIIbcIIHdCe\_\`aH
\bIIbcIJHdCeI`aH\bIIbc\XHdCeI_`aH
\bIIIbIbHdCeI_`aH\bIIIb\YHdCeI_`aH
\bIIIIb\HdCeeNO{£¤}R¥VWXYK[ZIX]^I_
`aH\bIIbc\JHfgeI_`aH\bIIIbbXHdCeI_`aH
\bIIIbIZH¢geeNO{£¤}RÝæVWXYK[ZIX]^I
`aH\bIIbcIJHdCeeNO{£¤}RÞjVWXYK[ZIX]^
I`aH\bIIbcbYHdCeeNO{£¤}RÐÑVWXYK[
KI\]^I_`aH\bIIIbbXHfgh
Éä3Êklm46 ê?l@m9;? o89:;<@p>Bm@9VCDEFGH
IJJY]
qrN¼tVWWYK[IbY]^IH\bIIIbIbHfgeeS)N*
¸ÜabcVWWYK[IbX]^I_H\bIIIbbZHfgeI_H\bIIIbIbH
fgeY_`aH\bIIIbIIHfgeI_`aH\bIIIbI\HdCe
I_`aH\bIIIbIXHfge\_`aH\bIIIbIWH¢ge\_
`aH\bIIIbIWHdCe\_`aH\bIIIbIJHfgeI_`aH
\bIIIIbJHfgeI_`aH\bIIIIIXHfgeI_`aH
\bIIIIIZHfgeI_`aH\bIIIIIKHfgeI_`aH
\bIIII\ZHfgeI_`aH\bIIII\KHfgeI_H\bIIII\JH
fgeeyzNO¹%NR&^}VWWYK[Ib\]^IH\bIIbc\cH
fgeI_`aH\bIIIbIbHfgeeyzNO¹%NR&'}
VWWYK[III]^I_H\bIIIbIWH¢geI_`aH\bIIIb\bHfge
I_`aH\bIIIIbJHfgeeN}nVWWYK[b\Y]^I_H
\bIIIb\YHfgeeNO²³}RStVWXYK[KIY]^I_
`aH\bbcIbIIHf±h
É13c#$% ê?l@m9;? o98o@8<;?VCDEFGHIJJY]
M®N¯°VWXYK[KbY]^I_`aH\bbJIbIJHf±e\_I
`aH\bIIIIbYHdCeY_`aH\bIIII\YHdCeI_`aH
\bIII\IIHdCeeyzNO{|}R~VWWYK[bb\]^Y_
\`aH\bIIIbbJHf±eeNO²³}RStVWXYK[
KIY]^I_I`aH\bbZIIbWHf±eI_`aH\bbZIIIJH
f±e\_`aH\bbKIbbKHf±eI_`aH\bbKIb\bHf±e
I_`aH\bbKIIIKHf±eY_\`aH\bbKII\WHf±e
\_`aH\bbJIbbXHf±eI_`aH\bbcIbIIHf±ee
NO²³}R´ ¡VWXYK[KbX]^I_`aH\bIIbc\WHuv
wxeeNO²³}R¬tVWWYK[bII]^I`aH\bIIbKbZH
dCeI_`aH\bIIbKIZHdCeeNO}R32VWXYK[
KII]^I_`aH\bIIIbIbHdCeeNO}RÅÎÏ
VWXYK[KII]^I_`aH\bIIIbIYHfgeI_I`aH\bIIIb\IH
fgeY_\`aH\bIIIb\YHdCeeNO{£¤}RN
(VWXYK[ZIX]^ I_`aH\bbJIb\WHf±e\_\`aH
\bIIIbIZHdCeI_`aH\bIIIIb\HdCeI_`aH
\bIIIII\HfgeeNO{£¤}R·¸¹VWXYK[ZIY]^
I_`aH\bIIIbIZHdCeeNO{£¤}R¥VWXYK[
ZIX]^I_I`aH\bIIbc\XHdCeI_`aH\bIIIbbXH
fgeI_`aH\bIIIbbXHdCeY_Y`aH\bIIIbIZH
¢geI_`aH\bIIIb\JHdCe\_\`aH\bIIIIbcH
fgeI_`aH\bIIIII\HfgeI_I`aH\bIIII\YH
fgeeNO{£¤}RÐÑVWXYK[KI\]^I_`aH\bIIIbbXH
fgeeN}VWXYK[K\X]^ I`aH\bIIbK\XHdCe
I_\`aH\bIIbJbZHdCeY_\`aH\bIIbc\WHdCe
I_`aH\bIIIbbcHdCeI_`aH\bIIIb\cHdCeeo
ØNspVWWYK[\YY]^I_I`aH\bIIIbbJHqrsth
Iccb(u\bbb(uvwxdyz{|}~x
/'({'>*vv
Ô739m46 ê?l@m9;? :>A>@VCED©HIKKZ]
\bII(v{~x+,
Ô23k9m46 ê?l@m9;? :>9=A=>A;?VCDEFGH
IJJY]
S)N*¸ÜabcVWWYK[IbX]^I_`aH\bIIIbIIHfgee
#$def+,V\bII(-]
XW
M®N¯°VWXYK[KbY]^I_`aH\bIbbc\WHf±eeyz
NO¹%NR&^}VWWYK[Ib\]^I_`aH\bbKIbIYHf±ee
yzNO\QR_ V`WWYK[bIY]^\_`aH\bIIIbIIHfge
I`aH\bIIIIbJHfgeeNQÚRVWWYK[bb\]^I_
`aH\bbKIb\IHf±eeN}nVWWYK[b\Y]^I_`aH
\bIIIb\YHfgeeNO²³}RStVWXYK[KIY]^I_
`aH\bbKIbbKHf±eeNO{£¤}RN(VWXYK[ZIX]^
I_I`aH\bIIbcIKHdCeeNO{£¤}RiPVWXYK[
ZIX]^I_`aH\bIIbcbKHdCeeNO{£¤}R·¸
¹VWXYK[ZIY]^I_`aH\bIIbcbYHdCeI_`aH\bIIbcIJH
dCe\_\`aH\bIIIbbXHdCeI_I`aH\bIIIbIbH
dCeI`aH\bIIIbIZHdCeI_`aH\bIIIIb\HdCee
NO{£¤}R¥VWXYK[ZIX]^ I_`aH\bIIbcIKH
dCeI`aH\bIIbc\XHdCeI_`aH\bIIbc\ZHfgee
NO{£¤}RÞßæVWXYK[ZIX]^I`aH\bIIbcIKH
dCeI`aH\bIIbc\XHdCeeN}VWXYK[K\X]^
I_`aH\bIIbcbKHdCe\_\`aH\bIIbc\WHdCe
I_I`aH\bIIIbbcHdCeI_I`aH\bIIIbIZHdCe
I_I`aH\bIIIb\cHdCeI_I`aH\bIIIIb\HdCe
\_I`aH\bIIIII\HdCeeÒ}a6¤QVWXYK[K\\]^
I_I`aH\bIIbc\WHdCh
<=>_>eC=D!"V
'\bII(Ib)cù'ôõöKL]*+,-./
Ôi3§mcm46 ê?l@m9;? :@l9@BB=;Bo;<;?
VCDEFGHIJXI]
S)N*¸ÜabcVWWYK[IbX]^I_`aH\bIIIbIbHfgh
 ¡e¢£='\bII(vI_+,-./e
¤
Ô3Ì¥§¦m46 ê?l@m9;? @98m=o;? @98m=o;?
VCDEFGHIJJY]
qrN.VWWYZ[\KX]^\_Y`aH\bIIII\cHfgeeL
MNO«¤}R¬­VWXYZ[KKI]^I_I`aH\bIIbKYbHf±ee
LMNO«½}R¾¿VWXYZ[ZZY]^I_`aH\bIIIbbJHdCee
M®N¯°VWXYK[KbY]^\_I`aH\bbJbJYIHf±eI
`aH\bIIIbbcHdCeeLMNO/0QR12VWXYK[WbI]^
I_`aH\bIIbJIKHfgeeyzNO\QR_ V`WWYK[bIY]^
I_`aH\bIIbcIJHfgeeyzNO{|}R~VWWYK[
bb\]^I_`aH\bbJbcbKHf±e\_IV§?¨ÿI]`
aH\bbJbcIXHf±eI_`aH\bbcbcbZHf±eI_`aH
\bIIIbbJHf±eeyzNO{|}RzNtVWWYK[bb\]^I
`aH\bbZbKI\Hf±eI`aH\bbZbK\\Hf±eeyz
NOÂÃ}R[7VWWYK[bb\]^ I_`aH\bbKbJ\WHf±e
I`aH\bIbbZ\KHf±eeN4OVWXYK[KbX]^I`
aH\bbZbK\\Hf±eI_I`aH\bbZbJbZHf±eI_
I`aH\bbZbJ\bHf±eI_I`aH\bbZbJ\ZHf±e
I_I`aH\bbZbcb\Hf±eI_`aH\bbZbcIcHf±e
I_`aH\bbZIb\IHf±eI_`aH\bbKIbbZHf±ee
N1PVWWYK[bI\]^I`aH\bIIbK\XHf±eI_`aH
\bIIbcbXHf±eeN©ª}VWWYK[bI\]^ I_`aH
\bIbbJ\\Hf±eeNQÚRVWWYK[bb\]^I_I`aH
\bbZbcb\Hf±eY_I`aH\bbKIb\IHf±eI_I`
aH\bbJIbI\Hf±e\_I`aH\bbJIbIcHf±eIV§
?¨ÿ]` aH\bbJIbI\Hf±eI_I`aH\bbJIIbIHf±e
I_I`aH\bbcbcbZHf±eI_I`aH\bbcbc\\Hf±e
\_I`aH\bbcIb\WHf±eI_`aH\bIbIbbZHf±e
I_`aH\bIbIbIKHf±eeNW£VWWYK[bII]^I_`
aH\bbZIIbYHf±eeN}nVWWYK[b\Y]^I_I`aH
\bIIbcbKHfgeeNO²³}RStVWXYK[KIY]^I_
`aH\bbZbcYbHf±eI`aH\bbZIIbWHf±eI_`
aH\bbKIbbKHf±eI_I`aH\bbJIbbXHf±ee
NO²³}RÆÇ¡VWXYK[KbX]^I_`aH\bbZbcbYHf±e
\_I`aH\bbZbc\YHf±eI_I`aH\bbKbJIJHf±e
I_I`aH\bIIbKbJHdCeI_I`aH\bIIIIbYHdCee
NO²³}Rüý¤VWXYK[KbX]^ I_`aH\bbcbK\bH
f±eI`aH\bbcbK\WHf±e\V§?¨ÿI]` aH
\bbcbJbIHf±eI`aH\bbcbJbJHf±eI_I`aH
\bbcbJIWHf±eI`aH\bbcbJ\XHf±eI_I`aH
\bbcbc\bHf±eI_I`aH\bbcbc\\Hf±e\`aH
\bIbbJbKHf±e\_\V§?¨ÿI]` aH\bIbbJ\IH
f±eI_`aH\bIbbc\bHf±eI_`aH\bIbbc\YHf±e
I_`aH\bIbbc\WHf±eI_`aH\bIbIbIKHf±eI_
`aH\bIbIIIZHf±eI_I`aH\bIIbKYbHf±eI_
I`aH\bIIbKYIHf±eI_\`aH\bIIbJbZHf±e
I_I`aH\bIIbJIcHfge\_`aH\bIIbJ\JHf±e
I_`aH\bIIbcbXHf±eI_`aH\bIIIIbYHdCee
NO²³}R´ ¡VWXYK[KbX]^I_I`aH\bbZbJIcHf±e
I_`aH\bbZbc\YHf±eI_`aH\bbZIb\\Hf±eI_
`aH\bbZIb\JHf±eI_`aH\bbZIIbXHf±eIV§
?¨ÿ]` aH\bbKbK\\Hf±eI_`aH\bbKbcIZHf±e
I_`aH\bbKbc\\Hf±eI_I`aH\bbKbc\cHf±e
\_I`aH\bbKIbbZHf±e\_I`aH\bbKIbIXHf±e
I_`aH\bbKIb\JHf±e\_I`aH\bbKIIbYHf±e
I`aH\bbJbKI\Hf±eI_I`aH\bbJbJIKHf±e
I_`aH\bbJbJ\XHf±e\_I`aH\bbJbc\YHf±e
I_`aH\bbJbc\JHf±eI_`aH\bbJIbIJHf±eI_
I`aH\bbcbcbWHf±e\_\`aH\bbcIbIKHf±e
I_`aH\bIbIbb\Hf±eI`aH\bIIbJbYHfgeI
`aH\bIIbc\WHdCeeNO²³}RabVWXYK[KbX]^
I_`aH\bbJbJIJHf±eeNO}R32VWXYK[KII]^
I`aH\bIIIbbIHdCeeNO}RÅÎÏVWXYK[
îï ðñîï òóñôõ öñ÷øùúû
XZ
KII]^I`aH\bbJbc\bHf±eI_I`aH\bbcbcIcH
f±eI`aH\bIIbK\\HdCeI_I`aH\bIIIbIYH
fgeI_`aH\bIIIb\IHdCeI_`aH\bIIIb\YHdCee
NO{£¤}RN(VWXYK[ZIX]^ \`aH\bIbbKIIH
f±eeNO{£¤}RiPVWXYK[ZIX]^I_IVgh§
?¨ÿ]` aH\bIIbJIKHdCeIVgh§?¨ÿ]` aH
\bIIbJ\bHdCeIVgh§?¨ÿ]` aH\bIIIb\IHdCee
NO{£¤}R·¸¹VWXYK[ZIY]^I_`aH\bIIbK\XH
dCeIVghÿ]` aH\bIIbKYIHdCeI_IVgh§
?¨ÿ]` aH\bIIbKYIHdCeI_V«¬­]` aH\bIIbJb\H
dCe\VghÿI®gh§?¨ÿI]` aH\bIIbJbYH
fgeI_V«¬­]` aH\bIIbJbWHdCeW_WVghÿ
\]H\bIIbJIbHfgeI_IV«¬­I_HghÿI]`
aH\bIIbJIIHdCeI_I`aH\bIIbJIKHdCeI`
aH\bIIbJIJHfgeI_V«¬­]` aH\bIIbJ\bHdCe
\_\`aH\bIIbJ\JHdCeIV§?¨ÿ>¯­ÿeu
Dÿ]` aH\bIIbcbXHdCeI_\V§?¨ÿ>¯­ÿe
uDÿI]` aH\bIIbcIbHdCeeNO{£¤}R
¥VWXYK[ZIX]^I_`aH\bIIbKbZHdCeI_`aH\bIIbcIIH
dCeW_H\bIIbc\KHfgeIVgh§?¨ÿ]H\bIIIbbXH
fgeIVgh§?¨ÿ]H\bIIIbIZH¢geIH\bIIIb\KH
fgeI_`aH\bIIIb\JHdCe\_`aH\bIIIIb\HdCe
I_`aH\bIIIIbWHdCeI_`aH\bIIIIbcHfgeI_
`aH\bIIII\YHfgeeNO{£¤}RÝæVWXYK[ZIX]^
I_`aH\bbJbKbWHf±eI_`aH\bbJbJIbHf±eI_
I`aH\bbJbcIWHf±eI_I`aH\bbJIb\WHf±e
I_`aH\bIIbK\XHf±eI_`aH\bIIbK\WHf±eI_
I`aH\bIIbcIJHf±eeNO{£¤}RÞjVWXYK[
ZIX]^I`aH\bIIbKIbHdCeI_I`aH\bIIbKIIH
dCeI_I`aH\bIIbKIWHdCeIV§?¨ÿ>¯­
ÿeuDÿ]` aH\bIIbK\JHdCeI_I`aH\bIIbKYbH
dCeeNO{£¤}R\§]VWXYK[ZIX]^I_I`aH
\bIIbJ\KHdCeeN}VWXYK[K\X]^I_`aH\bIIIIb\H
dCeI`aH\bIIIII\HdCeeÒ}ÓVWXYK[K\\]^
I_\`aH\bIIbK\XHf±eeÒ}a6¤QVWXYK[K\\]^
I_`aH\bIIbc\WHdCee°±}\X¤VWWYK[YY\]^I_
`aH\bIIbcIJHdCeI_`aH\bIIbc\YHfge\_`aH
\bIIIbbIHfgh
<=_>²>eC=D!"V#$³´'
\bII(c)\Jù'îïòó`a]*+,-./V0X]
Ô¦3µkm46 ê?l@m9;? ¶8ABo8<8?4=VCDEFGH
IJXb]
·¸e¢£=¹'\bII(v+,
Ô13mcm46 ê?l@m9;? ¶9@!;@ABVCDEFGHIJJY]
qrN.VWWYZ[\KX]^Y_Y`aH\bIIII\cHfgeeS
)N*¸ÜabcVWWYK[IbX]^I_H\bIIbKbIHfgeI_H
\bIIbc\XHfgeY_H\bIIbc\WHfgeI_I`aH
\bIIIbIXHfgeI_I`aH\bIIIbIWH¢ge\_I`aH
\bIIII\ZHfge\_`aH\bIIII\KHfge\_\`aH
\bIIII\cHfgeeLMNO«½}R¾¿VWXYZ[ZZY]^I_`
aH\bIIIbbJHdCeeM®NÀÁVWXYK[KbY]^I`aH
\bbJbKIYHf±eeM®N¯°VWXYK[KbY]^I_`aH\bIbbc\WH
f±eI_`aH\bIIbc\YHdCeI_I`aH\bIIII\YH
dCeY`aH\bIII\IbHdCeY_`aH\bIII\IIHdCe
\_\`aH\bIII\IXHdCeeyzNO¹%NR&^}VWWYK[
Ib\]^I_`aH\bbKbcIWHf±eI_I`aH\bbKIbIYH
f±eeyzNO¹%NR&'}VWWYK[III]^ I_I`aH
\bIIIbIWH¢geeyzNO\QR_ V`WWYK[bIY]^I`aH
\bIIbZ\cHdCeeN4OVWXYK[KbX]^I`aH\bbZbJ\ZH
f±eI_I`aH\bbZIb\IHf±eI_I`aH\bbKIbbZH
f±eeN1PVWWYK[bI\]^I`aH\bbKIbIYHf±ee
N©ª}VWWYK[bI\]^I`aH\bbZIbbIHf±eI_
I`aH\bbZIbIWHf±eI`aH\bbKbc\IHf±eI_
I`aH\bbKIIbXHf±eI_`aH\bbcIbIbHf±eI_
`aH\bIbIbIZHf±eeNQÚRVWWYK[bb\]^\_I
`aH\bbKIb\IHf±eI_`aH\bbJIbI\Hf±eI`
aH\bbJIbIcHf±e\_`aH\bbJIIbIHf±eI_I`
aH\bbcIb\WHf±eeNO²³}RStVWXYK[KIY]^
I`aH\bbZbcYbHf±e\_\`aH\bbZIIbWHf±e
I`aH\bbZIIIJHf±eI_I`aH\bbKIbbKHf±e
I_`aH\bbKIb\bHf±eI_I`aH\bbJIIb\Hf±e
I_I`aH\bbcIbIIHf±eeNO²³}RÆÇ¡VWXYK[
KbX]^\_I`aH\bbZbc\YHf±eI_`aH\bbKbJbWH
f±eI`aH\bbJbZ\JHf±eI`aH\bIIbZ\ZHdCe
I_I`aH\bIIbKbJHdCeI_`aH\bIIIIbWHdCe
I_I`aH\bIIII\YHdCeI_`aH\bIII\IXHdCee
NO²³}Rüý¤VWXYK[KbX]^ I`aH\bbJbZ\cH
f±eI`aH\bbJbKIYHf±eI_I`aH\bbJbK\IH
f±eI_`aH\bbcbZIXHf±eI_`aH\bbcbK\bHf±e
I_I`aH\bbcbJbIHf±eI`aH\bbcbJIWHf±e
I`aH\bbcbJ\XHf±e\_Y`aH\bbcbc\bHf±e
I_I`aH\bIbIbIKHf±eI`aH\bIIbKIXHfge
I`aH\bIIbJbZHf±eI_I`aH\bIIIbbJHf±ee
NO²³}R´ ¡VWXYK[KbX]^I_I`aH\bbZIb\\H
f±eI`aH\bbZIb\JHf±eI`aH\bbZIIbXHf±e
I`aH\bbKbc\YHf±eI_I`aH\bbKbc\cHf±e
\_\`aH\bbKIbIXHf±eI_I`aH\bbKIIbYHf±e
I`aH\bbJbc\YHf±e\_I`aH\bbJbc\JHf±e
I_I`aH\bbJIbIJHf±eI_\`aH\bbcIbIKHf±e
#$def+,V\bII(-]
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I`aH\bIbIbb\Hf±eI_\`aH\bIIbc\WHdCee
NO²³}RÈæVWXYK[Kb\]^I_`aH\bIIbZ\WHf±ee
NO}R{Þ¡VWXYK[WbX]^YH\bIIbcIZHfgee
NO}RÅÎÏVWXYK[KII]^ I`aH\bIIIbbJH
dCeeNO{£¤}RN(VWXYK[ZIX]^I`aH\bIIbKbIH
dCeI_`aH\bIIbc\YHdCeI_I`aH\bIIIbIZH
dCeeNO{£¤}RiPVWXYK[ZIX]^I_`aH\bIIIb\IH
dCeeNO{£¤}R·¸¹VWXYK[ZIY]^I_I`aH
\bIIIbbXHdCe\_\`aH\bIIIbIbHdCeI_`aH
\bIIIbIZHdCeI_I`aH\bIIIIb\HdCeeNO{
£¤}R¥VWXYK[ZIX]^ I`aH\bIIbKbZHdCe\_
\`aH\bIIbc\XHdCeI`aH\bIIbc\JHfgeI_
I`aH\bIIIbbXHdCeI_I`aH\bIIIbIZH¢ge
I_I`aH\bIIII\YHfgeeNO{£¤}RÝæVWXYK[
ZIX]^I`aH\bbcbZ\KHf±eI`aH\bIIbcIJHf±ee
NO{£¤}RÞjVWXYK[ZIX]^ I`aH\bIIIbbXH
dCeeNO{£¤}RÅ{£VWXYK[ZIX]^ \_`aH
\bIIbKIZHdCeW_`aH\bIIbKIZHfgeI`aH
\bIIbcb\H¢geeN}VWXYK[K\X]^I_`aH\bIIIbbcH
dCe\`aH\bIIIII\HdCeI`aH\bIIII\YHdCee
Ò}ÓVWXYK[K\\]^I_`aH\bIIbK\XHf±eeÒ
}a6¤QVWXYK[K\\]^I`aH\bIIIbbcHdCee°±
}\X¤VWWYK[YY\]^I`aH\bIIIbbJHqrsth
#$dIccJ(º»¼|~x/'\bII(
vHH½¾¤./
ÔÉ3efff#$% ê?l@m9;? =A¶;Bo>m;?VCDEFGH
IJJY]
S)N*¸ÜabcVWWYK[IbX]^I`aH\bIIbcb\H¢gee
LMNO«¤}R¬­VWXYZ[KKI]^I`aH\bIIbcIbHfgee
LMNO«½}R¾¿VWXYZ[ZZY]^I`aH\bIIbKIbHdCe
I_I`aH\bIIIbbJHdCeeyzNO¹%NR&'}VWWYK[
III]^I`aH\bIIIb\JHfgeeN1PVWWYK[bI\]^
I_`aH\bbKIbIYHf±eeN4OVWXYK[KbX]^I`
aH\bbZbJ\ZHf±eeNO²³}RÆÇ¡VWXYK[KbX]^
I_I`aH\bIIbZIJHdCeeNO²³}Rüý¤VWXYK[
KbX]^I_`aH\bbKbc\\Hf±eI_`aH\bIbbc\WHf±e
Y_I`aH\bIbIbb\Hf±eY_Y`aH\bIbIbIKHf±e
I_`aH\bIbIIIZHf±eI_`aH\bIIIbbJHf±eI_
`aH\bIIIIbYHdCeeNO²³}R´ ¡VWXYK[KbX]^
I_`aH\bbKbc\YHf±eeNO}R{Þ¡VWXYK[
WbX]^I_`aH\bIIbcIZHfgeeNO{£¤}RiP
VWXYK[ZIX]^ \_I`aH\bIIbcbKHdCeI_I`aH
\bIIIbbIHdCeI_`aH\bIIIb\JHdCeeNO{£
¤}R·¸¹VWXYK[ZIY]^I`aH\bIIbcbXHdCeI_`
aH\bIIbcbKHdCeI_I`aH\bIIIbbXHdCeI`
aH\bIIIbIbHdCeI_`aH\bIIIb\YHdCeI_`aH
\bIIIIb\HdCeeNO{£¤}R¥VWXYK[ZIX]^I
`aH\bIIbc\XHdCeeNO{£¤}RÝæVWXYK[ZIX]^
I`aH\bbcbZ\KHf±eI_`aH\bbcbcIcHf±eI
`aH\bIIbcIIHdCeeNO{£¤}RÞjVWXYK[ZIX]^
I`aH\bIIbc\YHdCeeN}VWXYK[K\X]^\_\
`aH\bIIbcbKHdCeI_`aH\bIIIbbcHdCeI_I
`aH\bIIIb\cHdCeI_I`aH\bIIIIb\HdCeI_
I`aH\bIIIII\HdCeI_`aH\bIIII\YHdCeeÒ
}a6¤QVWXYK[K\\]^I_`aH\bIIbc\WHdCh
ÔÔ3ÌÕm46 ê?l@m9;? ¿;Ao¿@<=VCDEFGHIJJX]
qrN¼tVWWYK[IbY]^I_`aH\bIIbcbcHfgeI_I
`aH\bIIIbbZHfgeeS)N*¸ÜabcVWWYK[IbX]^
IH\bIIbcb\H¢geI_`aH\bIIbcbWHfge\_`aH
\bIIbcbcHfgeI_`aH\bIIbcI\HfgeI`aH
\bIIbcIJHfgeI_`aH\bIIIbIbHfgeI_`aH
\bIIIbI\HdCeI_I`aH\bIIIbIXHfgeI`aH
\bIIIbIWH¢geI`aH\bIIIb\JHfgeI_`aH
\bIIIIbJHfgeI_`aH\bIIIIIXHfgeI_`aH
\bIIIIIZHfgeeyzNO¹%NR&^}VWWYK[Ib\]^I_
I`aH\bbKbcIWHf±eI_`aH\bbKIbIYHf±e\_
\`aH\bbJIbIYHf±eI_I`aH\bIIbJ\IHfge
Y_Y`aH\bIIIbbIHdCeI_I`aH\bIIIbbcHdCe
I_`aH\bIIIbI\HdCeI_I`aH\bIIIbIWH¢gee
yzNO¹%NR&'}VWWYK[III]^ I_`aH\bIIIIbJH
fgeeyzNO\QR_ V`WWYK[bIY]^I_`aH\bIIbc\YH
fgeI_`aH\bIIIbbIHdCeI`aH\bIIIbIIHfgee
yzNO{|}R~VWWYK[bb\]^I_`aH\bbJbcbKH
f±eI_`aH\bbJbcIXHf±eI_`aH\bIbbJbKHf±e
I_`aH\bIIbK\cHfgeI_`aH\bIIbJIIHdCeI_
`aH\bIIIbbJHf±eeNO²³}Rüý¤VWXYK[KbX]^
I`aH\bbcbJIWHf±eI_`aH\bbcbJ\XHf±eI_
`aH\bIIIbbJHf±eeNO{£¤}RN(VWXYK[ZIX]^
I_`aH\bbJbKIcHf±e\_`aH\bbJbcIWHf±e\_
`aH\bbJIb\WHf±eI`aH\bbcbKIIHf±eI_\
`aH\bIbbKIIHf±eI_`aH\bIIbK\XHfgeI`aH
\bIIbKYbHdCeI`aH\bIIIbIZHdCeI`aH
\bIIIII\HfgeeNO{£¤}R¥VWXYK[ZIX]^I
`aH\bIIbcbYHdCe\_\`aH\bIIbcIIHdCe\_
`aH\bIIbcIKHdCe\_`aH\bIIbc\XHdCeI_`aH
\bIIIbbXHdCe\_I`aH\bIIIbIbHdCe\Vghÿ
I]H\bIIIbIZH¢geI_IVghÿI]` aH\bIIIbIcH
fgeI_`aH\bIIIb\JHdCeI_I`aH\bIIIIb\H
fge\_`aH\bIIIIb\HdCee°±}\X¤VWWYK[YY\]^
I_`aH\bIIbcIJHdCeI_H\bIIIbbcHqrsteI
îï ðñîï òóñôõ öñ÷øùúû
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fgeI_`aH\bIIbcb\H¢ge\_I`aH\bIIbc\YH
dCeeæÀQæÀVWWYK[b\\]^I_I`aH\bIIbKbZHdCee
Ò}ÓVWXYK[K\\]^I`aH\bIIbK\XHf±e\_\
`aH\bIIbK\XHf±eeÒ}a6¤QVWXYK[K\\]^I
`aH\bIIbc\WHdCeeoØNspVWWYK[\YY]^I_I`
aH\bIIIbbJHqrsteI_I`aH\bIIIbbcHqrs
tee°±}\X¤VWWYK[YY\]^I`aH\bIIbcIJHdCh
ä73µm46 ê?l@m9;? 9=B=9=B=Í©ªDÁDÂHIcIX
S)N*¸ÜabcVWWYK[IbX]^I_I`aH\bIIIbIWH
dCeeLMNO«¤}R¬­VWXYZ[KKI]^I`aH\bIIbKIJH
fgeI_I`aH\bIIbK\\HdCeW_W`aH\bIIbcIbH
fgeeM®NÀÁVWXYK[KbY]^I`aH\bbJbKIYHf±ee
M®N¯°VWXYK[KbY]^I_`aH\bbcbc\\Hf±eI_`
aH\bIIbJIKHdCeI_`aH\bIIbJ\JHf±eI_`aH
\bIIbcbYHdCeI_`aH\bIIbc\WHf±eeLMNO/0
QR12VWXYK[WbI]^I_`aH\bIIbJIKHfgeeLMNOP
QRSTUVWXYZ[WK\]^I_`aH\bIIbJIKHfgeeyzN
O¹%NR&^}VWWYK[Ib\]^ I_`aH\bbJIbIYHf±e
I_`aH\bIIIbbIHdCeI_`aH\bIIIbbcHdCeI_
`aH\bIIIbIZH¢geeyzNO{|}R~VWWYK[bb\]^
I_`aH\bbJbcbKHf±eI_I`aH\bbJbcIXHf±e
\_`aH\bbcbcbZHf±eI`aH\bIIbKbJHfgeI_
I`aH\bIIbJbKHf±eI_`aH\bIIbJIIHdCe\_
I`aH\bIIIbbJHf±eeyzNO{|}RzNtVWWYK[
bb\]^I`aH\bbKbKIZHf±eeyzNOÂÃ}RÅ¡VWXYK[
KbY]^I_`aH\bIIbJ\KHdCeeN4OVWXYK[KbX]^
I`aH\bbZbJ\ZHf±e\_`aH\bbZbcIcHf±e\_
I`aH\bbZIb\IHf±eeNQÚRVWWYK[bb\]^I_
`aH\bbKIb\IHf±eI`aH\bbJbcIXHf±eI_`
aH\bbJIbIcHf±eI_`aH\bbcbc\\Hf±eI_`aH
\bbcIb\WHf±eI_I`aH\bIbIbbZHf±eI_`aH
\bIbIbIKHf±eeNO²³}RÆÇ¡VWXYK[KbX]^I
`aH\bIIbKbcHdCeI_`aH\bIIIIbYHdCeI_`aH
\bIIIIbWHdCeeNO²³}Rüý¤VWXYK[KbX]^I_
I`aH\bbKbJbWHf±eI_`aH\bbKbc\\Hf±eI_
I`aH\bbcbKbXHf±eI_`aH\bbcbJ\XHf±eI_
`aH\bbcbc\bHf±eI_`aH\bIbbc\bHf±eI_`
aH\bIbbc\WHf±eI_I`aH\bIbIbb\Hf±eI_
I`aH\bIbIbIKHf±eI_I`aH\bIbIIIZHf±e
I_`aH\bIIbcbXHf±eI`aH\bIIIbbJHf±ee
NO²³}R´ ¡VWXYK[KbX]^I`aH\bbKbcIZHf±e
I`aH\bbKIbIXHf±eI`aH\bIIbc\WHdCee
NO²³}RabVWXYK[KbX]^I_`aH\bIIbJIIHuv
wxeeNO}R ¡VWXYK[ZIY]^I_`aH\bIIbcb\H
¢geeNO{£¤}RiPVWXYK[ZIX]^I_`aH\bIIbcbZH
dCeeNO{£¤}R·¸¹VWXYK[ZIY]^ I_`aH
\bIIIb\IHdCeI_`aH\bIIIIb\HdCeeNO{£
¤}RÝæVWXYK[ZIX]^I_I`aH\bIbbJIYHf±ee
NO{£¤}R\§]VWXYK[ZIX]^I_`aH\bIIbJ\KH
dCee°±}ÃæVWWYK[YY\]^I_`aH\bIIbcIXHfgh
ä236c#$% ê?l@m9;? Bl@o=8B;? Bl@o=8B;?
dHIcIW
M®NÀÁVWXYK[KbY]^I_`aH\bbcbJbcHf±eeM
®NÛÜVWXYK[KbI]^I_`aH\bIIbKbWHfgeeM®N
¯°VWXYK[KbY]^Y_Y`aH\bbJbJYIHf±e\_\`
aH\bbJbc\YHf±e\_\`aH\bbJbc\KHf±eI_`
aH\bbJIbIJHf±eI`aH\bbcbKbXHf±eI`aH
\bbcbJbcHf±eI`aH\bbcbJ\XHf±e\_I`aH
\bbcbcbWHf±e\_I`aH\bbcbc\\Hf±eI_`aH
\bIbbKIbHf±e\_\`aH\bIbbJ\IHf±e\_I`
aH\bIbbc\bHf±eI_`aH\bIbbc\WHf±eI`aH
\bIIbZI\HdCeI`aH\bIIbKbJHdCeI_`aH
\bIIbKIJHdCeI_I`aH\bIIbK\KHfgeI_I`aH
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